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Aumento considerable del volumen de ventas en varios países de la 
Comunidad en 1988 
El aumento del volumen de ventas registrado el mes de agosto de 1988 se 
mantiene durante el mes de septiembre. De lo que se desprende que la evolución 
del volumen de ventas correspondiente a los nueve primeros meses del año se 
orienta al alza en relación al mismo periodo del año anterior en todos los 
países de los que EUROSTAT posee información, salvo en Dinamarca, donde el 
índice baja un 1,6% a lo largo de dicho periodo. El índice de los Países Bajos 
aumenta muy débilmente: 0,2%. Las alzas más fuertes tienen lugar en el Reino 
Unido (+4,5%), en la República Federal de Alemania (+3,6%), en Luxemburgo 
(donde la distribución a gran escala aumenta su cifra de negocios en un 3,4%) 
y en Bélgica (+3,0%). 
A estas alturas es más que probable que las ventas de 1988 en esos cuatro 
países habrán aumentado con relación a 1987. EUROSTAT dispone ya para la 
República Federal de Alemania y el Reino Unido de un indicador correspondiente 
al mes de noviembre que hace prever un aumento de más del 3% para la RFA y de 
más del 6% para el Reino Unido a lo largo de 1988. 
1988: beträcht I 
Gemeinschaft 
¡che Steigerung des Umsatzvolumens in mehreren Ländern der 
Die bereits für August 1988 festgestellte Steigerung des Umsatzvolumens 
setzte sich Im Monat September fort. Daraus ergibt sich, daß das Umsatzvo­
lumen in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum In allen Ländern, für die Eurostat Angaben vorliegen, eine 
positive Entwicklung aufwies (lediglich In Dänemark ging der Index im genann­
ten Zeitraum um 1 ,6 % zurück). Der Index der Niederlande erhöhte sich nur 
sehr geringfügig: um 0,2 %. Die höchsten Zuwachsraten sind Im Vereinigten 
Königreich (+ 4,5 % ) , In der BR Deutschland (+ 3,6 % ) , In Luxemburg (wo der 
Umsatz der Großraumläden um 3,4 % stieg) und In Belgien (+ 3,0 %) zu ver­
zelehnen. 
Es Ist daher mehr als wahrscheinlich, daß der Umsatz in den vier letztgenann­
ten Ländern 1988 höher sein wird als 1987. Eurostat verfügt bereits für die 
BR Deutschland und das Vereinigte Königreich über einen Indikator für den 
Monat November, der 1988 für die BR Deutschland und das Vereinigte Königreich 
über einen Indikator für den Monat November, der 1988 für die BR Deutschland 
eine Erhöhung von mehr als 3 % und für das Vereinigte Königreich eine Steige­
rung von mehr als 6 % erwarten läßt. 
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TAB. 1 ­ CUADRO 1 
1980 : 100 
VOLUMEN DE VENTAS 
DEL COMERCIO AL POR MENOR 
índices no desestacionalizados­
BS 
BELGIQUE DANHARK DEUTSCH­ HELLAS 
BELGIË LAND 
FRANCE IRELAND LUXEM­
BOURG 
NEDER­
LAND 
UNITED ! 
KINGDOM ! 
EUR USA JAPAN 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
95.3 
95.2 
96.7 
100.8 
100.2 
95.7 
108.6 
9Λ.6 
102.1 
95.6 
108.5 
98.4 
97.4 
91.3 
100.0 
105.4 
95.9 
124.2 
95.0 
93.0 
107.1 
106.3 
103.2 
106.6 
94.8 
93.7 
103 .8 
102.7 
105.8 
107.0 
109.9 
106.2 
109.7 
117.5 
97.4 
108.1 
107.8 
111.6 
100.2 
105.4 105.1 
103.2 
104.9 
101.8 
112.3 
101.6 
121.0 
103.4 
92.7 
104.5 
100.8 
106.1 
108.4 
110.3 
95.9 
102.7 
103.9 
95.6 
96.1 
96.8 
100.0 
103.6 
95.6 
114.5 
92.7 
101.7 
99.9 
120.2 
98.8 
104.1 
102.2 
94.3 
99.7 
112.6 
112.8 
135.1 
91.0 
92.5 
112.9 
104.3 
105.4 
102.5 
103.0 
98.5 
105.0 
110.0 
92.2 
96.2 
93.8 
91.3 
96.2 
82.8 
101.9 
92.2 
89.7 
91.6 
111.5 
104.5 
114.2 
91.9 
94.1 
100.8 
103.6 
130.2 
106 
104, 
102.3 
120, 
108 
113. 
111 
105.5 
96.4 
92.0 
90.5 
91.5 
90.9 
86.1 
104.1 
83.3 
89.5 
85.8 
105.5 
84.6 
88.8 
86.8 
79.7 
91.4 
98.4 
89.6 
128.4 
89.5 
78.7 
85.8 
87.2 
90.8 
88.5 
84.5 
81.9 
93.9 
94.5 
90.7 
89.4 
91.0 
90.5 
89.3 
89.8 
95.1 
86.8 
88.0 
87.8 
93.4 
88.1 
87.9 
87.4 
86.4 
87.1 
85.5 
107.5 
89.6 
85.5 
89.0 
87.4 
89.8 
86.9 
91.5 
89,0 
89.1 
103.3 
101.1 
100.8 
103.6 
108.6 
104.4 
112.3 
96.5 
108.3 
110.1 
119.5 
103.8 
110.0 
111.9 
104.2 
104.8 
118.8 
106.4 
133.2 
101.4 
96.5 
113.5 
113.6 
107.7 
108.7 
116.8 
106.3 
112.6 
91.8 
89.3 
89.7 
91.9 
94.6 
91.8 
99.6 
86.6 
95.5 
93.3 
102.9 
90.4 
95.8 
89.9 
90.7 
92.6 
103.4 
93.4 
111.9 
90.5 
84.8 
95.9 
97.9 
95.2 
94.2 
90.2 
87.4 
92.1 
107.4 
111.3 
116.4 
122.6 ! 
129.8 ! 
119.2 
146.1 
116.3 
121.6 
126.7 
154.5 
125.4 
128.8 
134.1 
126.1 
125.8 
132.6 
145.4 
179.4 
128.7 
121.7 
125.7 
129.0 
128.0 
129.3 
137.2 
133.8 
131.8 
140.6 
98.0 
97.8 
98.8 
101.8 
104.6 
97.6 
116.0 
94.8 
101.8 
100.9 
120.4 
99.9 
104.7 
96.7 
102.1 
111.4 
110.3 
139.5 
99.2 
94.5 
106.1 
104.6 
105.3 
104.2 
104.1 
100.3 
105.0 
111.9 
117.3 
124.9 
125.7 
128.3 
136.4 
112.4 
127.6 
127.6 
135.2 
118.1 
130.6 
130.8 
123.0 
126.2 
124.6 
154.7 
111.9 
113.4 
128.9 
127.1 
131.6 
133.1 
128.7 
131.7 
100.4 
98.4 
99.1 
101.2 
106.8 
99.7 
111.1 
99.6 
104.4 
105.6 
117.7 
105.2 
108.8 
103.1 
101.0 
105.3 
107.4 
140.3 
99.7 
99.3 
116.6 
111.8 
107.4 
107.2 
117.8 
105.1 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
III 1986 
IV 
I 1987 
II 
III 
IV 
I 1988 
II 
III 
08 1987 
09 
10 
11 
12 
01 1988 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
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ZUM ENTSPRECHENDEN VORJAHRESZEITRAUM 
(Nicht saisonbereinigt) 
TAB. 2 ­ CUADRO 2 
1980 ­ 100 
VARIACIÓN (X) EN RELACIÓN CON EL 
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL ANO ANTERIOR 
(sin desestacionalizar) 
1983 
19R4 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
19R8 
! 
Ili 
IV 
τ π ΠΙ 
TV 
ΐ π III 
ÌELGIQUE 
BELGIË 
­1.7 
­0.1 
1.6 
4.2 
­0.6 
3.4 
3.5 
­1.4 
­0.7 
­0.1 
­0.1 
4.0 
3.2 
1.9 
DANMARK 
1.6 
3.0 
1.1 
2.7 
­3.4 
1.3 
­1.8 
­5.2 
­1.2 
­1.8 
­5.0 
2.8 
­2.7 
­4.5 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
o.e 
0.5 
0.7 
3.4 
3.6 
2.6 
3.2 
2.5 
2.1 
4.6 
5.0 
6.5 
2.3 
2.2 
HELLAS 
­0.5 
4.3 
­2.5 
­2.7 
5.4 
­6.6 
­1.7 
2.1 
­0.4 
10.5 
9.5 
13.3 
27.3 
FRANCE 
­2.9 
­4.6 
­1.6 
1.1 
­0.7 
1.5 
­0.2 
­1.0 
­2.6 
­0.3 
1.3 
1.6 
­0.7 
1.1 
IRELAND 
­3.5 
­1.4 
1.8 
­0.5 
­1.3 
­0.3 
­1.6 
­2.3 
­0.2 
­2.2 
­1.8 
1.5 
­0.1 
LUXEM­
BOURG 
­5.0 
­2.1 
­0.3 
2.8 
4.8 
3.2 
2.9 
0.3 
6.9 
5.5 
6.4 
7.5 
1.5 
1.7 
NEDER­
LAND 
­1.9 
­2.7 
0.4 
2.5 
2.9 
4.2 
2.3 
2.8 
4.0 
1.6 
3.3 
4.4 
0.2 
­3.6 
UNITED ! 
KINGDOM ! 
5.2 ! 
3.6 ! 
4.6 ! 
5.3 ! 
5.9 ! 
5.9 ! 
6.3 ! 
4.8 ! 
5.6 ! 
6.3 ! 
5.7 ! 
7.8 ! 
5.9 ! 
5.8 ! 
EUR 
0.4 
­0.2 
1.0 
3.1 
2.7 
2.9 
2.9 
1.8 
1.6 
3.4 
3.8 
5.5 
2.8 
USA 
6.1 
6.6 
4.8 
6.5 
0.6 
7.3 
8.0 
2.7 
1.6 
­0.5 
­0.9 
5.0 
2.3 
JAPAN 
­0.1 
­2.0 
0.7 
2.1 
5.5 
2.1 
1.7 
4.7 
5.5 
5.9 
5.9 
5.6 
4.2 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
19R7 
19RR 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
07 
03 
04 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
0.0 
­0.7 
­0.2 
2.1 
­1.7 
0.6 
7.0 
4.6 
1.0 
5.7 
2.9 
­0.8 
2.6 
3.8 
­3.4 
­3.1 
0.7 
­1.4 
­12.3 
­2.2 
2.1 
9.1 
­5.8 
­4.9 
2.7 
­5.4 
­8.6 
0.9 
­7.5 
4.5 
3.1 
5.2 
7.2 
3.0 
0.3 
6.3 
12.3 
­3.5 
5.7 
5.3 
­2.6 
4.5 
5.3 
­2.3 
9.Β 
10.2 
10.8 
12.1 
6.5 
11.6 
14.3 
14.0 
25.3 
24.3 
32.7 
25.6 
¡4.8 
­2.5 
0.6 
2.5 
0.0 
1.3 
­1.2 
2.1 
4.3 
­1.6 
­2.1 
1.8 
­2.1 
2.7 
2.8 
­4.1 
­2.3 
­3.5 
­0.5 
­2.1 
­0.1 
3.1 
­2.6 
3.4 
­3.1 
0.0 
2.5 
1.9 
1.8 
3.1 
4.1 
4.6 
6.8 
5.5 
6.7 
1.8 
6.6 
14.1 
­0.1 
1.2 
3.6 
­3.6 
2.0 
7.4 
­1.3 
­0.1 
5.8 
­0.7 
4.7 
­1.9 
5.3 
10.1 
2.8 
­2.1 
0.1 
­6.6 
­3.6 
­0.5 
7.4 
5.1 ' 
6.2 
5.1 
6.0 
8.8 
6.5 
8.0 
4.1 
8.6 
5.4 
6.9 
6.1 
4.8 
6.0 
2.9 
2.5 
4.6 
4.2 
2.9 
2.2 
5.4 
8.8 
0.0 
4.1 
4.6 
0.3 
3.8 
1.1 
­5.0 
­1.2 
­0.3 
­1.2 
3.0 
5.5 
6.4 
1.5 
2.2 
3.3 
­0.3 
0.7 
4.5 
7.0 
4.7 
7.1 
6.0 
2.8 
8.4 
5.8 
3.8 
3.6 
5.1 
4.6 
2.0 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1987 
1988 
ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Saisonbereinigte Indizes 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
BELGIQUE 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I π I I I 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
BELGIË 
95.3 
95.2 
96.7 
100.8 
100.2 
100.9 
102.4 
99.1 
99.8 
100.3 
101.4 
102.4 
103.0 
102.2 
98.8 
100.3 
101.6 
100.1 
102.4 
100.3 
102.8 
104.2 
103.6 
102.1 
103.4 
101.1 
101.7 
103.9 
DANBARK 
102.7 
105.8 
107.0 
109.9 
106.2 
110.7 
106.9 
106.5 
109.7 
108.1 
107.7 
107.5 
106.7 
103.4 
107.5 
108.0 
109.6 
105.2 
108.2 
107.0 
106.5 
109.1 
105.4 
105.8 
108.8 
105.9 
98.7 
105.6 
105.8 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
9 5 . 6 
9 6 . 1 
9 6 . 8 
100.0 
103.6 
101.0 
101.3 
99.6 
102.6 
104.5 
106.2 
106.4 
105.5 
107.0 
102.4 
104.2 
105.9 
105.4 
107.3 
101.3 
106.5 
111.4 
102.6 
106.2 
107.8 
104.8 
107.0 
109.2 
104.1 
HELLAS 
92.2 
96.2 
93.8 
91.3 
96.2 
88.7 
92.2 
93.1 
90.9 
97.2 
101.6 
106.1 
115.7 
97.8 
97.0 
98.6 
100.6 
105.5 
105.4 
104.6 
108.1 
115.5 
112.4 
119.0 
119.9 
113.7 
TAB. 3 ­
1980 
CUADRO 3 
: 100 
FRANCE IRELAND 
96.4 
92.0 
90.5 
91.5 
90.9 
91.7 
91.4 
90.2 
90.7 
91.4 
92.3 
91.7 
90.3 
92.4 
88.9 
92.2 
93.3 
91.0 
92.6 
91.8 
92.7 
90.7 
91.3 
88.6 
91.2 
89.8 
92.4 
94.9 
89.3 
90.7 
89.4 
91.0 
90.5 
89.3 
91.0 
89.8 
88.9 
89.4 
88.9 
89.0 
90.3 
89.5 
89.1 
88.4 
89.2 
88.1 
89.9 
90.2 
87.4 
92.6 
87.3 
90.4 
90.6 
90.8 
90.7 
91.2 
LUXEM­
BOURG 
103 .3 
101 .1 
100.8 
103.6 
108.6 
103.1 
105.1 
104.6 
109.0 
109.1 
111.8 
111.8 
111.0 
111.3 
105.9 
109.0 
113.2 
107.9 
114.4 
111.1 
111.8 
112.6 
112.4 
109.3 
111.3 
108.8 
108.9 
116.1 
NEDER­
LAND 
9 1 . 8 
89 .3 
8 9 . 7 
9 1 . 9 
9 4 . 6 
9 2 . 9 
9 3 . 0 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
9 4 . 5 
9 6 . 1 
9 6 . 8 
9 5 . 4 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
9 3 . 6 
9 8 . 6 
9 0 . 9 
9 8 . 7 
9 4 . 5 
9 7 . 8 
9 8 . 1 
9 8 . 9 
9 2 . 5 
9 4 . 9 
9 1 . 9 
8 9 . 6 
9 3 . 5 
1 
UNITED ! 
KINGDOM ! 
I 
107.4 i 
111.3 ! 
116.4 ! 
122.6 ! 
129.8 ! I 
123.6 I 
126.3 ! 
125.5 I 
128.6 1 
131.7 ! 
133.4 ! 
135.3 ! 
137.0 1 
139.2 ! 
132.1 I 
132.0 ! 
133.0 1 
133.6 1 
133.5 ! 
134.9 1 
135.3 1 
135.5 ! 
136.4 ! 
136.8 ! 
136.8 ! 
140.1 ! 
139.5 ! 
138.4 ! 
141.2 ! 
EUR 
98.0 
97.8 
98.8 
101.8 
104.6 
102.4 
103.0 
101.8 
103.9 
105.4 
106.8 
107.4 
107.2 
104.0 
105.5 
107.0 
105.8 
107.7 
105.3 
107.7 
109.2 
106.5 
106.8 
108.4 
107.2 
108.1 
VOLUMEN DE VENTAS 
DEL COMERCIO AL POR MENOR 
índices desestacionalizados 
USA 
105.0 
111.9 
117.3 
124.9 
125.7 
127.7 
128.7 
123.8 
125.5 
126.5 
126.3 
129.1 
128.5 
126.7 
124.8 
126.1 
123.8 
128.9 
126.2 
129.8 
131.2 
128.3 
126.8 
130.4 
127.7 
127.6 
JAPAN 
100.4 
98.4 
99.1 
101.2 
106.8 
101.4 
101.7 
105.3 
106.3 
107.3 
108.2 
110.6 
111.0 
106.7 
107.9 
107.6 
108.6 
108.5 
108.3 
111.8 
111.7 
110.2 
110.7 
112.0 
112.4 
109.6 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
I I I 1986 
IV 
I 1987 
I I 
I I I 
IV 
I 1988 
I I 
I I I 
08 1987 
09 
10 
11 
12 
01 1988 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
GLEITENDE DREIMONATS DURSCHNITTSUERIE MEDIAS MÓVILES DE ISES HESES 
(Saisonbereinigte) 
1986 
1987 
1988 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
BELGIQUE 
BELGIË 
100.3 
100.9 
101.0 
101.0 
102.4 
101.6 
101.0 
99.1 
100.0 
99.8 
99.8 
99.4 
100.2 
100.3 
100.2 
100.6 
101.4 
100.9 
101.8 
102.4 
103.5 
103.3 
103.0 
102.2 
102.0 
102.2 
BR 
DANMARK DEUTSCH­
110.5 
110.7 
110.0 
108.5 
106.9 
106.1 
107.2 
106.5 
107.8 
108.3 
109.7 
109.1 
108.3 
108.1 
108.4 
107.6 
107.7 
106.8 
107.2 
107.5 
107 
106.8 
106.7 
106.8 
104.5 
103.4 
103.4 
LAND 
100 .3 
1 0 1 . 0 
100 .6 
1 0 0 . 5 
101 .3 
1 0 0 . 9 
101 .6 
9 9 . 6 
101 .1 
101 .1 
1 0 2 . 6 
103 .2 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 5 
104 .2 
1 0 5 . 2 
106.2 
104.7 
105.0 
106.4 
106.8 
106.7 
105.3 
106.2 
106.5 
107.0 
106.8 
HELLAS 
89.7 
88.7 
88.9 
88.7 
92.2 
93.7 
94.1 
93.1 
92.8 
92.5 
90.9 
92.4 
95.1 
97.2 
97.8 
98.7 
101.6 
103.8 
105.2 
106.1 
109.4 
112.0 
115.7 
117.1 
117.5 
TAB. 4 ■ 
1980 
­ CUADRO 4 
= 100 
FRANCE IRELAND 
90.2 
91.7 
91.3 
91.3 
91.4 
91.9 
91.9 
90.2 
90.1 
89.9 
89.9 
90.1 
89.9 
91.4 
91.5 
92.2 
92.3 
91.8 
92.3 
91.7 
91.6 
90.2 
90.3 
89.9 
91.1 
92.4 
92.2 
90.6 
90.7 
90.8 
90.4 
89.8 
89.2 
89.1 
88.9 
89.7 
89.9 
89.5 
89.2 
88.8 
88.8 
88.9 
88.6 
89.1 
89.4 
89.2 
90.3 
89.4 
90.3 
89.5 
89.7 
90.7 
LUXEM­
BOURG 
1 0 1 . 0 
103 .1 
1 0 4 . 0 
104 .3 
105 .1 
106 .1 
107 .2 
104.6 
105.4 
106.2 
109.0 
108.9 
108.4 
109.1 
109.4 
110.0 
111.8 
111.1 
112.4 
111.8 
112.3 
111.4 
111.0 
109.8 
109.7 
111.3 
NEDER­
LAND 
9 1 . 3 
9 2 . 9 
9 3 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 7 
9 3 . 2 
93.2 
93.3 
94.9 
95.3 
94.7 
94.5 
94.9 
94.4 
96.1 
94.7 
97.0 
96.8 
98.2 
96.5 
95.4 
93.1 
92.1 
91.7 
UNITED ! 
KINGDOM ! 
! 
123.2 ! 
123.6 ! 
124.4 ! 
125.5 ! 
126.3 ! 
125.9 ! 
125.8 ! 
125.4 ! 
127.4 ! 
127.3 ! 
128.6 ! 
128.9 ! 
130.7 ! 
131.7 ! 
132.3 I 
132.8 ! 
133.4 ! 
133.9 ! 
134.5 ! 
135.3 ! 
135.7 ! 
136.2 ï 
136.7 1 
138.1 I 
138.7 ! 
139.2 ! 
139.6 I 
EUS 
101.5 
102.4 
102.4 
102.4 
103.0 
103.0 
103.3 
101.8 
102.8 
102.8 
103.9 
104.1 
104.7 
105.4 
105.5 
106.1 
106.8 
106.3 
106.9 
107.4 
107.8 
107.5 
107.2 
107.5 
107.9 
(Desestacionalizadas) 
USA 
124.8 
127.7 
128.7 
128.0 
128.7 
127.0 
127.1 
123.8 
124.9 
124.6 
125.5 
126.0 
126.9 
126.5 
125.9 
124.9 
126.3 
126.3 
128.3 
129.1 
129.8 
128.8 
128.5 
128.3 
128.6 
JAPAN 
101.3 
101.4 
101.8 
101.6 
101.7 
102.6 
103.8 
105.3 
105.5 
106.2 
106.3 
106.8 
106.9 
107.3 
107.4 
108.0 
108.2 
108.5 
109.5 
110.6 
111.2 
110.9 
111.0 
111.7 
111.3 
08 1986 
09 
10 
11 
12 
01 1987 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 1988 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
ABSATZVOLUHEN DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
VOLUMEN DE VENTAS DEL COMERCIO AL POS MENOR 
TAB. 5 ­ CUADEO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 
1980 : 100 índices no desestacionalizados 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
198R 
1987 
1988 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
BELGIQUE 
BELGIË 
96.2 
97.5 
98.1 
97.6 
92.3 
93.5 
102.9 
88.2 
92.9 
89.9 
98.1 
103.3 
93.8 
90.2 
89.2 
91.5 
95.0 
89.1 
110.1 
88.7 
85.9 
135.2 
92.5 
92.5 
96.3 
86.5 
90.6 
93.5 
DANMARK 
102.3 
105.1 
104 .5 
108 .6 
108.9 
107.7 
115 .0 
9 8 . 7 
111.3 
108 .4 
117.3 
102.3 
109.8 
105 .4 
105.7 
104 .0 
112.4 
103 .5 
136 .1 
9 7 . 9 
97 .1 
111 .8 
104 .4 
111 .9 
113.1 
110 .7 
100.0 
105.4 
105.1 
BS 
DEUTSCH­
LAND 
101.8 
102.9 
105.1 
107.8 
112.9 
104.9 
118.4 
104.1 
111.8 
111.2 
124.5 
112.4 
113.9 
108.2 
108.3 
118.4 
116.0 
139.2 
104.5 
106.4 
126.3 
110.2 
117.0 
114.5 
113.9 
HELLAS 
93.2 
93.5 
97.6 
103.3 
112.7 
93.3 
111.4 
110.2 
106.8 
104.9 
128.8 
132.5 
114.6 
103.4 
114.0 
121.8 
120.3 
144.3 
129.6 
131.1 
136.8 
153.5 
135.0 
55.2 
53.3 
50.0 
FRANCE 
93.6 
89.8 
88.1 
88.0 
87.1 
87.9 
92.7 
82.4 
86.0 
86.9 
93.1 
83.0 
86.2 
87.1 
86.7 
85.1 
90.4 
82.7 
106.1 
84.5 
79.2 
85.4 
86.1 
86.3 
86.3 
87.7 
87.1 
86.4 
88.5 
IRELAND 
96.1 
96.2 
98.5 
98.6 
97.3 
97.7 
102.8 
95.0 
96.7 
96.9 
100.9 
94.0 
94.7 
92.0 
98.0 
93.5 
94.8 
90.9 
113.7 
91.2 
93.2 
96.8 
93.1 
97.2 
94.0 
99.2 
97.5 
92.0 
NEDER­
LAND 
96.0 
90.4 
92.7 
93.5 
94.7 
92.2 
97.1 
91.9 
96.6 
92.4 
97.8 
93.8 
98.2 
87.7 
92.3 
86.2 
94.2 
90.0 
109.1 
91.9 
90.4 
99.0 
99.0 
97.4 
98.3 
89.7 
86.0 
87.4 
UNITED ! 
KINGDOM ! 
105.0 ! 
106.9 ! 
110.8 ! 
114.4 ! 
118.8 I 
112.0 ! 
123.6 ! 
113.0 1 
116.7 ! 
117.1 ! 
128.4 ! 
119.8 ! 
122.3 ! 
122.6 ! 
118.0 ! 
115.5 ! 
119.0 1 
123.7 ! 
139.8 1 
117.6 I 
118.7 ! 
122.4 1 
122.1 ! 
123.0 ! 
121.9 ! 
124.3 ! 
123.9 1 
120.3 ! 
124.9 ! 
EUR 
99.1 
98.5 
99.9 
101.9 
104.3 
99.7 
109.3 
98.3 
103.2 
102.7 
112.8 
104.3 
105.5 
101.8 
100.9 
107.5 
104.7 
126.3 
100.8 
100.0 
112.2 
105.9 
107.4 
103.3 
102.8 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
Saisonbereinigte Indizes 
TAB. 6 ­ CUADSO 6 
1980 : 100 Indices desestacionalizados 
BELGIQUE DANMARK DEUTSCH­
BELGIE LAND 
HELLAS FRANCE IRELAND NEDER­
LAND 
! 
UNITED I 
KINGDOM I EUR 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OR 
09 
10 
96.2 
97.5 
98.1 
97.6 
92.3 
96.5 
98.2 
92.2 
91.5 
92.4 
91.9 
104.5 
94.4 
94.4 
91.1 
93.0 
93.2 
90.8 
91.7 
92.1 
93.5 
127.8 
95.9 
92.1 
95.1 
92.7 
94.4 
96.1 
102.3 
105.1 
104.5 
108.6 
108.9 
108.7 
115.1 
107.0 
110.0 
109.3 
109.9 
108.8 
109.2 
105.9 
107.9 
111.3 
111.5 
108.0 
110.1 
107.2 
108.2 
110.9 
107.7 
110.0 
110.0 
1Π7.4 
102.3 
107.9 
108.4 
101.8 
102.9 
105.1 
107.8 
112.9 
107.5 
109.3 
109.8 
112.1 
113.7 
115.4 
117.9 
115.1 
110.2 
114.7 
116.1 
113.8 
116.5 
112.2 
117.2 
124.4 
111.4 
116.8 
117.2 
1 1 7 0 
93.2 
93.5 
97.6 
103.3 
112.7 
99.7 
106.9 
107.9 
106.2 
111.1 
122.9 
129.5 
118.6 
111.4 
114.5 
122.7 
121.9 
124.2 
125.8 
130.2 
132.5 
146.4 
133.8 
75.6 
TR c, 
6 8 . 0 
93 .6 
89 .8 
88 .1 
88 .0 
87 .1 
8 9 . 0 
89 .1 
8 7 . 0 
87 .4 
8 8 . 0 
89 .2 
87 .8 
87 .6 
88 .1 
84 .8 
88 .6 
89 .6 
86 .5 
8 8 . 7 
85 .2 
89 .3 
86 .4 
87 .6 
85 .1 
87 .5 
°í.4 
86.3 
89.1 
87.1 
96.1 
96.2 
98.5 
98.6 
97.3 
97.5 
98.0 
98.7 
97.4 
97.1 
96.3 
96.9 
95.4 
96.0 
97.1 
97.5 
96.1 
95.7 
96.7 
99.0 
94.4 
98.3 
91.8 
96.5 
97.3 
95.7 
96.8 
96.0 
96.0 
90.4 
92.7 
93.5 
94.7 
94.4 
93.0 
94.5 
95.4 
94.9 
93.9 
96.2 
96.9 
90.9 
93.3 
91.1 
93.9 
90.5 
97.3 
93.5 
97.6 
97.4 
99.6 
93.1 
98.0 
91 9 
87.8 
92.8 
105.0 ! 
106.9 ! 
110.8 ! 
114.4 ! 
118.8 ! 
¡ 
114.3 I 
116.1 ! 
116.8 ! 
118.0 ! 
119.6 ! 
120.5 1 
123.3 I 
124.6 I 
125.5 I 
119.9 ! 
120.3 ! 
120.7 ! 
120.3 I 
120.8 ! 
123.6 1 
123.1 ! 
123.1 I 
125.2 ! 
124.0 ! 
124.5 ! 
I O C 7 1 
125.Β ! 
125.4 ! 
126.9 ! 
99.1 
98.5 
99.9 
101.9 
104.3 
101.9 
103.4 
102.7 
103.7 
104.9 
106.5 
108.4 
106.9 
103.3 
105.6 
107.1 
105.0 
107.3 
105.1 
108.4 
111.6 
107.4 
107.2 
106.0 
1 Λ 1 * Λ 
I I I 
IV 
I 
π I I I 
IV 
I 
π I I I 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
W i 
08 
09 
10 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
ABSAIZVOLUMEN DES EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
TAB. 7 ­ CUADRO 7 
1980 = 100 
VOLUMEN DE VENTAS DEL COMERCIO AL POE HEMOS 
SOPA Y CALZADO 
índices no desestacionalizados 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
π III 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
BELGIQUE 
DELVÍX 
109.7 
106.4 
105.6 
99.8 
100.0 
94.2 
111.4 
91.3 
105.7 
92.2 
110.6 
103.0 
126.4 
116.5 
78.4 
99.8 
117.6 
94.5 
119.6 
118.3 
93.4 
97.4 
145.0 
124.5 
109.6 
118.7 
100.4 
130.3 
DANHARK 
109.0 
110.2 
112.7 
112.5 
105.8 
110.3 
128.2 
94.1 
103.6 
102.0 
123.7 
89.6 
95.1 
90.7 
92.0 
91.1 
123.2 
97.9 
150.0 
118.2 
70.3 
80.2 
97.6 
94.7 
92.9 
108.4 
77.0 
86.8 
104.8 
Saisonbereinigte Indizes 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
π III 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
BELGIQUE 
BELGIË 
109.7 
106.4 
105.6 
99.8 
100.0 
102.4 
95.4 
103.6 
100.2 
100.3 
96.1 
113.6 
120.0 
124.8 
99.9 
97.5 
101.8 
95.9 
90.6 
118.9 
120.7 
101.0 
126.5 
119.9 
113.6 
123.5 
122.4 
128.4 
DANHARK 
109.0 
110.2 
112.7 
112.5 
105.8 
114.8 
105.1 
109.0 
109.0 
105.0 
101.3 
102.8 
99.3 
107.9 
97.8 
107.6 
93.4 
102.8 
105.4 
100.0 
102.9 
101.2 
93.3 
103.5 
98.8 
83.9 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
91.0 
91.6 
93.3 
95.8 
97.8 
89.8 
122.2 
81.2 
93.9 
88.9 
127.1 
84.4 
93.2 
79.6 
92.3 
123.4 
119.7 
138.3 
87.8 
69.9 
95.5 
102.3 
96.9 
80.4 
88.5 
BS 
DEUTSCH­
LAND 
91.0 
91.6 
93.3 
95.8 
97.8 
98.1 
95.8 
94.6 
97.2 
97.4 
99.9 
98.4 
97.1 
98.7 
90.9 
101.5 
97.8 
100.3 
96.5 
98.1 
100.4 
96.0 
99.6 
95.7 
96.2 
HELLAS 
89.2 
90.4 
83.1 
79.0 
76.1 
68.8 
93.5 
66.3 
77.3 
70.0 
90.8 
74.0 
62.5 
76.5 
61.1 
75.9 
81.8 
114.7 
85.9 
78.0 
58.1 
91.6 
71.1 
24.9 
25.6 
21.9 
TAB. 
1 
HELLAS 
89.2 
90.4 
83.1 
79.0 
76.1 
77.9 
80.1 
75.9 
70.7 
78.5 
76.7 
84.1 
61.6 
77.0 
79.9 
78.2 
75.8 
76.2 
92.5 
79.6 
80.4 
73.5 
72.4 
38.8 
38.0 
28.7 
FRANCE 
95.3 
87.5 
83.6 
81.5 
77.1 
67.4 
102.2 
64.9 
82.5 
61.7 
99.4 
62.6 
79.0 
61.4 
48.6 
69.9 
99.2 
83.2 
115.8 
73.5 
49.5 
64.8 
78.6 
81.7 
76.7 
58.5 
50.4 
75.4 
89.2 
IRELAND 
100.6 
99.0 
101.2 
103.0 
103.2 
100.2 
130.3 
80.9 
104.6 
97.1 
130.2 
82.2 
102.6 
99.4 
94.4 
94.9 
104.2 
105.1 
171.1 
98.1 
70.7 
78.8 
96.2 
106.8 
104.3 
101.4 
100.5 
99.4 
, 8 ­ CUADRO 8 
1980 = 100 
FRANCE 
95.3 
87.5 
83.6 
81.5 
77.1 
75.6 
73.7 
71.4 
73.0 
70.2 
71.1 
68.8 
70.2 
70.0 
75.2 
73.6 
77.4 
75.7 
76.8 
74.5 
76.3 
71.7 
76.0 
74.9 
76.2 
68.8 
77.8 
79.8 
69.7 
IRELAND 
100.6 
99.0 
101.2 
103.0 
103.2 
103.3 
102.8 
101.7 
105.7 
100.0 
102.8 
103.4 
103.4 
105.2 
98.8 
100.2 
104.7 
101.4 
102.5 
102.0 
98.3 
108.7 
102.4 
103.9 
105.5 
99.8 
104.9 
105.2 
! 
UNITED ! 
KINGDOH ! 
I 
110.0 ! 
119.0 1 
128.0 ! 
137.0 ! 
148.0 ! 
| 137.0 ! 
171.0 1 
116.0 I 
139.0 ! 
149.0 ! 
186.0 ! 
127.3 I 
146.0 ! 
157.0 1 
149.0 ! 
144.0 I 
156.0 1 
163.0 ! 
229.0 ! 
142.0 1 
118.0 1 
123.0 I 
141.0 ! 
144.0 1 
153.0 1 
164.0 ! 
154.0 1 
154.0 I 
160.0 ! 
! 
UNITED 1 KINGDOH I 
! 
110.0 ! 
119.0 ! 
128.0 I 
137.0 ! 
148.0 ! 
I 
138.0 ! 
140.0 I 
140.0 I 
146.0 ! 
150.0 ! 
154.0 ! 
154.0 1 
155.0 ! 
158.0 I 
151.0 ! 
149.0 ! 
155.0 ! 
153.0 ! 
152.0 I 
152.0 ! 
157.0 I 
153.0 ! 
152.0 I 
157.0 ! 
155.0 ! 
158.0 ! 
156.0 I 
160.0 ! 
159.0 I 
EUR 
98.2 
98.9 
100.9 
103.4 
105.9 
97.2 
128.3 
87.1 
103.4 
98.7 
133.5 
91.5 
106.5 
91.1 
100.2 
124.5 
119.9 
156.0 
100.9 
79.4 
94.2 
108.7 
106.4 
104.3 
101.4 
100.5 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
Indices desestacionalizados 
EUE 
98.2 
98.9 
100.9 
103.4 
105.9 
103.3 
102.2 
101.6 
104.3 
104.9 
106.6 
106.7 
106.2 
105.4 
101.3 
108.3 
105.3 
106.2 
106.1 
108.0 
106.1 
105.9 
107.9 
104.8 
103.3 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
ABSATZVOLUHEN DES EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
BELGIQUE 
BELGIË 
98.0 
98.0 
102.5 
98.0 
103.5 
94.4 
111.9 
91.0 
101.2 
102.7 
119.2 
95.2 
108.2 
103.0 
99.6 
109.9 
108.4 
101.3 
147.8 
94.3 
95.7 
95.6 
101.9 
105.6 
117.1 
99.5 
95.4 
114.1 
Indizes 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
92.8 
93.6 
92.2 
94.0 
99.5 
89.2 
116.9 
86.7 
90.5 
93.7 
127.0 
97.7 
94.7 
87.3 
97.6 
111.5 
117.6 
152.0 
88.8 
93.6 
110.6 
94.4 
94.4 
95.3 
96.7 
Saisonbereinigte Indizes 
1983 
1984 
1985 
1986 
19R7 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
BELGIQUE 
BELGIË 
98.0 
98.0 
102.5 
98.0 
103.5 
96.4 
98.7 
101.2 
100.8 
104.1 
106.4 
106.7 
108.8 
105.6 
104.5 
105.3 
105.4 
106.1 
107.8 
109.9 
109.2 
101.0 
106.7 
108.4 
111.1 
104.1 
102.7 
109.8 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
92.8 
93.6 
92.2 
94.0 
99.5 
97.5 
93.8 
95.8 
96.5 
100.3 
102.6 
107.3 
102.2 
99.2 
101.5 
100.9 
102.2 
104.7 
104.5 
106.2 
111.3 
99.4 
102.2 
105.1 
102.4 
HELLAS 
89.9 
93.9 
98.9 
100.2 
102.9 
77.5 
134.3 
87.5 
97.4 
98.9 
128.0 
87.2 
81.3 
96.6 
97.7 
105.2 
116.5 
162.1 
108.9 
80.2 
72.6 
79.0 
78.6 
86.4 
86.8 
94.7 
TAB 
HELLAS 
89.9 
93.9 
98.9 
100.2 
102.9 
84.5 
108.9 
92.6 
104.2 
106.1 
102.8 
97.0 
91.2 
98.2 
106.3 
96.0 
101.4 
111.0 
109.0 
90.5 
91.5 
87.2 
91.6 
94.9 
9/.1 
93.3 
TAB. 9 ­ CUADRO 9 
1980 = 100 
FRANCE 
98.3 
93.9 
94.3 
101.0 
104.4 
92.6 
122.0 
96.0 
94.9 
98.7 
129.0 
100.2 
96.2 
101.4 
90.3 
109.6 
115.0 
109.3 
162.7 
111.0 
92.7 
97.0 
93.9 
96.7 
98.0 
97.7 
92.2 
114.3 
111.0 
10 ­ CUADRO 
1980 = 100 
FRANCE 
98.3 
93.9 
94.3 
101.0 
104.4 
101.4 
102.9 
104.0 
103.9 
107.9 
108.1 
108.4 
105.7 
111.0 
105.1 
110.1 
108.1 
106.7 
108.1 
110.8 
106.0 
106.9 
106.4 
101.4 
107.8 
1 ΛΟ Ί 
1Õ 7 ". 3 
115.0 
104.5 
IRELAND 
88.2 
89.4 
93.8 
95.8 
103.9 
94.4 
116.0 
85.3 
96.5 
98.0 
135.9 
84.1 
94.7 
97.9 
100.7 
111.6 
183.4 
83.4 
79.1 
88.6 
94.1 
95.2 
IO 
IRELAND 
88.2 
89.4 
93.8 
95.8 
103.9 
95.6 
97.4 
96.7 
100.0 
97.4 
99.4 
95.5 
97.6 
101.1 
98.5 
101.5 
100.8 
96.6 
97.0 
89.2 
99.3 
98.9 
96.0 
97.8 
VOLUHEN DE VENIAS DEL COHERCIO AL POR HENOS 
ARTÍCULOS PARA EL EQUIPEHIENTO DES HOGAR 
NEDER­
LAND 
91.6 
91.6 
93.2 
95.4 
98.9 
91.6 
119.1 
93.0 
90.8 
102.4 
109.6 
102.1 
95.7 
92.1 
100.9 
101.7 
112.9 
100.6 
115.3 
108.0 
93.6 
104.8 
88.3 
89.0 
109.8 
91.9 
87.5 
97.0 
NEDER­
LAND 
91.6 
91.6 
93.2 
95.4 
98.9 
94.2 
99.7 
97.9 
100.5 
105.5 
93.4 
106.0 
105.0 
95.9 
104.3 
104.0 
105.5 
91.0 
83.6 
102.4 
104.6 
111.0 
102.5 
99.0 
113.4 
r\ / ­1 
91.8 
99.0 
Indices 
UNITED 
KINGDOH ! 
ι 
118.0 ! 
126.0 I 
135.0 ! 
150.0 I 
162.0 ! 
■ 
147.0 : 
184.0 ' 
149.0 I 
146.0 ! 
160.0 ! 
195.0 ! 
165.0 ! 
160.0 ! 
175.0 ! 
161.0 ! 
161.0 ! 
171.0 ! 
191.0 ! 
216.0 ! 
178.0 ! 
161.0 ! 
157.0 ! 
163.0 ! 
159.0 ! 
158.0 ! 
181.0 ! 
175.0 ! 
171.0 ! 
190.0 ! 
no desestacionalizados 
EUR 
98.8 
99.5 
101.1 
106.1 
112.1 
100.4 
129.8 
100.8 
102.3 
107.9 
137.3 
110.0 
103.0 
112.9 
122.5 
125.9 
163.5 
112.3 
104.9 
112.8 
106.0 
106.3 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
III 1986 
IV 
I 1987 
II 
III 
IV 
I 1988 
II 
III 
08 1987 
09 
10 
11 
12 
01 1988 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Indices desestacionalizado 
! 
UNITED ! 
KINGDOH ! 
118.0 ! 
126.0 ! 
135.0 ! 
150.0 ! 
162.0 ! 
153.0 ! 
159.0 1 
154.0 ! 
161.0 I 
167.0 ' 
168.0 
173.0 1 
176.0 
182.0 ! 
167.0 
168.0 
166.0 
168.0 
169.0 
170.0 
172.0 
175.0 
174.0 
178.0 
175.0 
188.0 
182.0 
178.0 
184.0 
EUR 
98.8 
99.5 
101.1 
106.1 
112.1 
107.4 
108.5 
108.4 
110.4 
114.5 
114.7 
118.4 
116.2 
113.3 
115.9 
114.7 
114.3 
115.6 
117.8 
117.3 
120.1 
114.7 
115.1 
118.8 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
III 1986 
IV 
I 1987 
II 
III 
IV 
I 1988 
II 
III 
08 1987 
09 
10 
11 
12 
01 1988 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
PRIMERAS riATRICULACIONES DE AUTOHOUILES ERSTZULASSUNGEN UON PRIUATFAHRZEUGEN 
DE USO PRIUADO Y COHERCIAL UND KOriBIUAGEN 
1980 = 100 
300 
250 
200 
ISO 
100 
SO 
0 
­
­
­
i ! ' : 
BELGIQUE -
i i ' i i i l ι 1' 
BELGIË 
Ι ΐ 'ΉΙ ' Ί ΐ ' Ί Ί ι Ί ι ι 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
DANMARK 
ΓΧΛ 
- / \ 
I I I I < t ■ I I I 11 I I I >· I I I ( I 11 r · I I I I t I 1 t I I I I I I I I I I I 1 f 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
— 
-
-
nini 
BR DEUTSCHLAND 
ιΙ'Ί'ΐΙπΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙϋΙιιΙιιΙΐ '.Ιιι 
1985 1986 1981 1988 1985 1986 1981 1988 1985 1986 1981 1988 
HELLAS 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
I IMIII I I , 1 1., Ι,. 11.1 !, 11.1., 1, ■ I,. 1., 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
ESPANA 
­
­
­
^ / ­ " " ^ 
^ ^ ^ / ^ ­ ' 
u lu l i , l i , l i , I , , lu i . i l i , In i , , lu lu i , , lu t , ι 
FRANCE 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
1985 1986 1981 1988 
0 I n l u l l , I , i l l , l u l l , I,, I, i l n l u l u l l i l l , In III 
1985 1986 1981 1988 
IRELAND ITALIA 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
u l i i l u l . i t i l u l i i l i 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
1985 1986 1981 1988 
0 Ι.ιΙιιΙιιΙιιΙι.ΙιιΙι.Ι.ιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙ.ιΙιι 
1985 1986 1981 1988 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
­
ululi 
LUXEMBOURG 
i l i i l i 1 1 n i t r i i i l l I t I l I l l l l M l f If I nln 
1985 1986 1981 1988 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
— 
­
n!' 
NEDERLAND 
li i l l i l , , Ι., Ι,, li I, lu lu l u l l i i n i l i l i 
PORTUGAL 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
l l l i l l u l u l u l u l u l u l u l u l i i l u l i i l i i l i i l u 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
UNITED KINGDOn 
­
­
-
C^^7^*^ 
, , ! i , l u l l i i n i , i l , i i i , l i , Ι , , Ι , , ! , , Ι ι , Ι , ι Ι , , Ι , ι 
1985 1986 1981 1988 1985 1986 1981 1988 1985 1986 1981 1988 
HEDÍAS nOVILES DE TRES nESES (OESESTACIONAUZAOAS) CLE1TENDE 3­nONATSDUBCHSCHNITTE (SAISONBEREINICTI 
ERSTZULASSUNGEN VON PRIVAIFAHRZEUGEN 
UND KOHBIVAGEN 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
TAB. 11 ­ CUADRO 11 
1000 
PRIMERA IHATRICULACION DE AUTOMÓVILES 
DE USO PRIVADO Y COMERCIAL 
índices no desestacionalizado 
BELGIQUE DANHARK DEUTSCH HELLAS 
BELGIË LAND 
ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM­
BOURG 
NEDER­ PORTUGAL UNITED ! 
LAND KINGDOH ! EUR 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
357 
370 
37R 
409 
420 
117 
R6 
RO 
120 
119 
9R 
83 
139 
124 
97 
27.3 
31.3 
35.8 
27.8 
19.7 
42.6 
42.6 
53.5 
40.6 
38.1 
45.4 
36.5 
30.4 
29.8 
31.5 
116 
134 
157 
169 
124 
49 
43 
24 
31 
40 
29 
25 
28 
26 
20 
8.2 
10.7 
9.9 
7.4 
7.3 
8.7 
8.0 
10.8 
8.8 
8.4 
8.8 
7.0 
6.6 
6.4 
5.7 
2427 
2394 
2379 
2830 
2916 
807 
647 
705 
629 
868 
688 
730 
657 
821 
675 
183.2 
234.5 
258.4 
224.9 
247.1 
152.0 
198.0 
306.9 
284.5 
267.3 
269.5 
235.5 
186.4 
253.3 
217.4 
59 
64 
77 
70 
50 
14 
22 
20 
12 
13 
15 
10 
14 
14 
4.4 
4.6 
4.2 
2.5 
3.5 
5.1 
3.9 
5.1 
4.2 
4.7 
4.8 
6.0 
550 
522 
575 
689 
927 
179 
173 
211 
213 
246 
225 
243 
264 
59.4 
55.7 
78.6 
78.3 
86.3 
80.8 
81.4 
101.7 
70.9 
2018 
1758 
1762 
1912 
2105 
504 
426 
548 
495 
500 
472 
638 
538 
512 
146.1 
129.6 
232.3 
197.1 
208.9 
160.6 
160.0 
217.5 
188.3 
183.4 
140.8 
209.8 
61 
56 
60 
59 
54 
18 
14 
7 
17 
18 
12 
7 
20 
19 
14 
3.4 
3.8 
3.5 
2.1 
1.0 
7.3 
5.5 
7.2 
5.4 
7.4 
6.0 
5.5 
4.7 
4.3 
3.5 
1451 
1470 
1652 
1790 
1919 
505 
451 
474 
409 
552 
462 
496 
122.0 
176.0 
179.0 
171.0 
146.0 
26 
29 
29 
33 
33 
11 
7 
6 
10 
11 
7 
6 
10 
10 
7 
1.7 
2.1 
2.4 
1.8 
1.6 
1.9 
3.9 
4.6 
3.8 
3.2 
3.3 
2.8 
2.0 
2.1 
2.3 
459 
462 
496 
561 
554 
171 
122 
89 
189 
167 
111 
87 
176 
136 
31.0 
38.0 
42.3 
29.1 
15.5 
89.9 
33.8 
52.1 
47.5 
42.9 
45.8 
32.9 
28.8 
73 
70 
85 
100 
117 
27 
24 
28 
28 
34 
25 
30 
8.0 
6.7 
8.5 
10.0 
11.5 
9.7 
1773 ! 
1722 ! 
1804 ! 
1839 ! 
1963 ! 
I 
444 ! 
566 ! 
338 ! 
512 ! 
457 ! 
622 1 
372 I 
565 I 
! ! 
403.3 ! 
172.5 ! 
139.3 ! 
141.0 I 
91.3 I 
192.2 1 
175.8 ! 
196.9 ! 
161.5 ! 
182.0 ! 
! ! ι 
! ! 
9372 
9050 
9455 
10460 
10661 
2847 
2581 
2531 
2663 
3025 
2767 
2727 
998 
865 
994 
893 
840 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1988 
1987 
1988 
Saisonbereinigte 
1986 
1987 
1988 
1987 
198R 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
102.1 
98.6 
94.6 
99.7 
111.6 
103.0 
113.1 
105.8 
110.3 
105.8 
112.4 
102.8 
105.3 
100.9 
110.5 
107.3 
121.3 
96.5 
111.9 
108.9 
106.3 
116.3 
108.4 
93.7 
Indizes. 
254.5 
178.4 
145.7 
172.5 
160.9 
171.7 
136.8 
111.5 
112.2 
147.3 
169.8 
162.0 
159.2 
193.9 
165.5 
137.2 
107.8 
111.4 
103.6 
119.4 
118.6 
118.0 
100.0 
95.0 
119.0 
128.0 
102.5 
123.5 
124.3 
128.7 
112.2 
115.3 
118.9 
117.1 
121.5 
121.8 
125.5 
138.8 
102.4 
113.4 
120.9 
107.0 
113.7 
125.2 
112.3 
117.2 
127.3 
102.4 
214.9 
231.0 
150.9 
178.9 
141.3 
115.5 
160.2 
181.6 
136.3 
140.3 
130.1 
87.5 
128.8 
146.4 
152.5 
181.6 
139.0 
200.8 
205.2 
143.0 
127.8 
142.7 
151.9 
163.4 
167.7 
165.0 
188.2 
162.6 
160.5 
155.7 
165.7 
173.4 
188.7 
187.3 
188.6 
145.1 
1980 : 100 
105.7 
106.7 
107.8 
103.4 
113.1 
123.7 
117.5 
108.3 
112.1 
107.9 
128.6 
117.6 
124.9 
115.9 
115.2 
121.3 
110.3 
115.2 
99.4 
122.5 
63.3 
62.4 
49.8 
56.5 
55.9 
58.7 
61.7 
61.1 
53.7 
57.8 
59.6 
56.6 
59.9 
57.9 
54.5 
72.7 
52.6 
66.3 
64.4 
60.8 
69.2 
131.9 
113.5 
129.8 
122.2 
135.9 
118.4 
129.1 
131.9 
132.0 
143.9 
146.2 
148.2 
136.0 
145.9 
146.6 
136.0 
145.2 
137.5 
149.2 
138.4 
150.6 
134.8 
137.2 
135.8 
130.6 
167.8 
137.3 
129.0 
130.8 
152.6 
144.3 
151.6 
151.7 
136.6 
127.4 
115.9 
123.9 
118.9 
115.9 
113.3 
111.2 
96.9 
108.7 
113.5 
111.5 
106.1 
122.3 
136.3 
96.9 
100.4 
95.6 
91.8 
103.3 
100.1 
99.6 
206.3 
220.2 
231.8 
257.7 
220.9 
238.3 
212.9 
213.1 
219.7 
250.1 
245.0 
273.8 
Indices desestacionalizados 
122.7 ! 
119.4 ! 
118.6 ! 
121.0 I 
131.7 I 
131.1 I 
133.4 I 
! ! 
133.7 ! 
139.7 I 
126.0 I 
130.6 ! 
136.6 ! 
135.9 ! 
136.5 ! 
132.8 ! 
126.7 ! 
142.7 I 
I 
! ! ! ! 
117.3 
120.3 
109.6 
118.4 
121.7 
127.2 
118.2 
122.4 
124.4 
123.7 
133.4 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
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07 
08 
09 
10 
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Notas explicativas 
A. Volumen de negocios del comercio al por menor 
1. Volumen de ventas: los índices di volumen (cantidad) de ventas 
corresponden a la relación entre los índices de ventas a precios 
corrientes y los índices de precios correspondientes (precios de los 
bienes vendidos en comercio al por menor). 
2. Fuente de datos: los índices son facilitados por los institutos 
nacionales de estadística. Para los países o los institutos que calculan 
únicamente los índices de ventas a precios corrientes (Países Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, Estados Unidos y Japón) es la OECE la que calcula 
los índices de volumen a partir de los ya mencionados índices a precios 
corrientes y de los índices correspondientes de precios de consumo. Lo 
mismo ocurre con los índices desestacionalizados:- para Francia, Reino 
Unido, Irlanda y Dinamarca se utilizan los índices nacionales mientras 
que para el resto de los países realiza su desestacionalización la OECE. 
Para el Reine Unido e Irlanda, los índices mensuales corresponden a la 
media de ventas semanales. 
3. Ano de base de los índices: el año 1980, elegido por la OECE, no es en 
ciertos casos más que una base aritmética a la que son reducidas las 
series nacionales. La base real, a la que se refiere la estructura del 
universo, varía, en efecto, de país a país. 
4. Campo cubierto: los índices cubren, en principio, el conjunto del 
comercio al por menor. Sin embargo, para Luxemburgo, los índices cubren 
solamente las ventas en los grandes centros comerciales y en las cadenas 
de almacenes en las que predominan los productos alimenticios. 
5. Volumen de negocios por grupos de actividad: El presente boletín publica 
cada tres meses (nos. 1, A, 7 y 10) los índices de volumen (en bruto y 
desestacionalizados) de las ventas de las empresas cuya actividad 
principal es la venta al por menor de uno de los tres ' grupos de 
productos siguientes: 
- alimentación, bebidas, tabaco (NACE 641/2) 
- ropa, calzado, marroquinería (NACE 645-646) 
- artículos para el equipamiento del hogar (NACE 647 y 688/9) 
Sin embargo, estos índices no están disponibles para todos los países. 
Por otra parte, no siempre los índices disponibles cubren rigurosamente 
las ventas de los tres grupos de productos tal como los define la NACE. 
Los índices disponibles pueden considerarse, sin embargo, 
representativos de la tendencia de las ventas de cada uno de los tres 
grupos de empresas. 
6. índice EUR: el índice comunitario se ha calculado sobre la base y/o 
sobre los datos disponibles de las estimaciones de Eurostat. Se ha 
obtenido por oonderación de los índices nacionales del valor por el 
volumen de los bienes (normalmente vendidos en comercio al por menor) 
consumidos en los hogares. Los índices de Luxemburgo se ponderan 
mediante el volumen de los bienes vendidos en los grandes centros 
comerciales y cadenas ce almacenes en 1980. 
7. Las medias móviles de tres meses corresponden a la media aritmética 
simple de tres índices mensuales consecutivos. Para el Reino Unido e 
Irlanda, se trata de medias aritméticas ponderadas en función del número 
de semanas que cuenta cada mes. Se sitúan en el último mes del período 
en cuestión. 
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Β. Matriculación de automóviles de uso privado y comercial 
1. Automóviles de uso privado y comercial: vehículo de carretera con motor 
destinado al transporte de viajeros, provisto de asientos para 9 
personas como máximo, incluido el conductor. Se incluyen, igualmente, 
los vehículos de alquiler y los de uso mixto (destinados además al 
transporte de mercancías o sólo a este tipo de transporte en lugar de 
viajeros). 
2. Primeras matriculaciones: corresponden al número de vehículos de 
carretera matriculados por primera vez por el país declarante en el 
transcurso del año de referencia. 
3. índice EUR 12: las ponderaciones corresponden al número de coches 
matriculados en cada país durante el año 1980. 
4. Desestacionalización : la OECE es la que se encarga de la 
desestacionalización de los datos. Teniendo en cuenta las variaciones 
tan irregulares que presentan las series, se están realizando en la OECE 
estudios sobre el componente estacional de las mismas. Los gráficos han 
sido elaborados a partir de series desestacionalizadas suavizadas 
mediante una media aritmética simple de tres índices mensuales 
consecutivos localizada, como para el comercio al por menor, en el 
último mes del período en cuestión. 
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ERLÄUTERUNGEN 
A) Umsatz des Einzelhandels 
Absatzvolumen: Die Indizes für die Absatzmengen stellen das Verhältnis 
zwischen den Indizes der Verkäufe zu laufenden Preisen und den Indizes 
der entsprechenden Preise (Preis der im Einzelhandel verkauften Güter) 
dar. 
Quelle der Daten: Die Indizes werden von den statistischen Ämtern der 
einzelnen Länder geliefert. Für die Länder, in denen die statistischen 
Ämter lediglich die Verkaufsindizes zu laufenden Preisen erstellen 
(Niederlande, Luxemburg, Griechenland, Vereinigte Staaten und Japan), 
liefert das SAEG die Mengenindizes anhand der vorgenannten Indizes zu 
laufenden Preisen und der entsprechenden Indizes der Verbrauchspreise. 
Das gleiche gilt für die saisonbereinigten Indizes: Bei Frankreich, dem 
Vereinigten Königreich, Irland und Danemark werden die einzelstaatliehen 
Indizes übernommen, während die Saisonbereinigung für die übrigen Länder 
vom SAEG vorgenommen wird. 
Beim Vereinigten Königreich und bei Irland werden die Monatsindizes 
aufgrund der durchschnittlichen Wochenverkäufe berechnet. 
Basisjahr der Indizes: Das vom SAEG festgelegte Basisjahr 1980 ist in 
bestimmten Fällen Lediglich eine arithmetische Grundlage, auf die die 
einzelstaatLiehen Reihen zurückgeführt werden. Die tatsächliche 
Grundlage, auf die sich die Struktur der Grundgesamtheit bezieht, ist 
nämlich von Land zu Land verschieden. 
4. Deckungsbereich: Die Indizes decken grundsätzlich den gesamten 
Einzelhandel ab. Für Luxemburg beziehen sich die Indizes jedoch 
Lediglich auf den Absatz der Verbrauchermärkte und Ladenketten, in denen 
hauptsächlich Nahrungsmittel verkauft werden. 
5. Umsatz nach Tätigkeitsbereichen: Im vorliegenden Bulletin werden in 
dreimonatigen Abständen (Nr. 1, 4, 7 und 10) die Mengenindizes (brutto 
und saisonbereinigt) für den Absatz der Unternehmen veröffentlicht, 
deren Haupttätigkeit im Einzelverkauf der drei folgenden Waren- bzw. 
Gütergruppen besteht: 
- Nahrungs- und Genussmittel (NACE 641/2) 
- Bekleidung, Schuhe und Lederwaren ("NACE 645-646) 
- Einrichtungsgegenstände (NACE 647 und 648/9). 
Diese Indizes sind jedoch nicht für alle Länder verfügbar. Im übrigen 
decken die Indizes bisweilen die Verkäufe der drei Waren- bzw. 
Gütergruppen nicht vollständig ab. Die vorliegenden Indizes können 
jedoch als repräsentativ für die jeweilige Absatzentwicklung in den drei 
Unternehmensbereichen angesehen werden. 
6. EUR-Index: Der Gemeinschaftsindex wird anhand der verfügbaren Daten bzw. 
der EUROSTAT-Schätzungen ermitteLt. Bei der Berechnung des Index werden 
die wertmäßigen einzelstaatlichen Indizes mit dem üblicherweise im 
Einzelhandel umgeschlagenen) Güterverbrauch · der privaten Haushalte 
gewichtet. Die luxemburgischen Indizes werden durch die Menge der 1980 
von den Verbrauchermärkten und Ladenketten abgesetzten Güter gewichtet. 
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7. Die gleitenden Dreimonats-Durchschnittswerte sind das einfache arithme-
tische Mittel von drei aufeinanderfolgenden Monatsindizes. Beim 
Vereinigten Königreich und bei IrLand handelt es sich um arithmetische 
MitteL, die in Abhängigkeit von der Wochenzahl jedes einzelnen Monats 
gewichtet wurden. Sie wurden anhand des letzten Monats des 
Berichtszeitraums berechnet. 
B) Zulassung von Privatfahrzeugen und Kombiwagen 
1. Privatfahrzeuge und Kombiwagen: Motorgetriebene Straßenfahrzeuge zur 
Personenbeförderung (für höchstens neun Personen einschließlich 
Fahrzeugführer zugelassen). Eingeschlossen sind auch Mietfahrzeuge und 
Fahrzeuge für gemischte Nutzung (in denen außer oder anstelle von 
Personen auch Waren bzw. Güter befördert werden können). 
2. Erstzulassungen: Anzahl der Straßenfahrzeuge, die im Laufe des Berichts-
jahres erstmalig im meldenden Land zugelassen wurden. 
3. Index EUR-12: Die Gewichtungen erfolgen aufgrund der AnzahL von Fahr-
zeugen, die im Laufe des Jahres 1980 in den einzelnen Ländern zugelassen 
wurden. 
4. Saisonbereinigung: Das SAEG übernimmt die Saisonbereinigung der Daten. 
Da die saisonbereinigten Reihen sehr große Veränderungen aufweisen, 
führt das SAEG gegenwärtig Untersuchungen über die saisonbedingten 
Einflüsse durch. Die Schaubilder wurden unter Zugrundelegung von 
saisonbereinigten Reihen angefertigt, die durch ein - wie beim 
Einzelhandel auf den letzten Monat des Berichtszeitraums bezogenes -
einfaches arithmetisches Mittel aus drei aufeinanderfolgenden 
Monatsindizes ausgeglichen werden. 
***************************************************************** 
* * 
* * 
* La presente publicación no se realizara en lo sucesivo. * 
* * 
* * 
* El lector podra consultar el boletín mensual * 
* * 
* "EUROESTADISTICAS" en el cual se recogen los datos * 
* * 
* coyunturales relativos al comercio. * 
* * 
* * 
***************************************************************** 
***************************************************************** 
* * 
* * 
* Die vorliegende Veröffentlichung wird künftig nicht mehr * 
* erscheinen. * 
* * 
* Der Bezieher kann die den Handel betreffenden * 
* * 
* Konjunkturdaten dem Monatsheft "EUROSTATISTICS" * 
* * 
* entnehmen. * 
* * 
* * 
***************************************************************** 
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